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LIITTEET 
1 Määräaikaistarkastussuunnitelma 
2 Pöytäkirja 
 
1 
1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Mikkelin Vesilaitokselle selvitystyö laitteistois-
ta, jotka kuuluvat määräaikaistarkastettaviin kohteisiin. Kohteista on säädetty Kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätöksessä sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä 
5.7.1996/517. Kaikki tieto kohteista kerättiin yhteen, jolloin tulevaisuudessa määräai-
kaistarkastuksien ajankohtien seuranta helpottuu. Selvitystyön jälkeen tarkoituksena 
oli suunnitella aikataulu eri kohteiden määräaikaistarkastuksille sekä laskelma määrä-
aikaistarkastuksista aiheutuvista kustannuksista. Määräaikaistarkastussuunnitelma on 
liitteenä 1. 
 
Mikkelin Vesilaitoksella on määräaikaistarkastusten piiriin kuuluvia kohteita useita 
kymmeniä, joten on tärkeää, että niihin liittyvä tieto löytyy keskitetysti. Tiedon perus-
teella on mahdollista suunnitella määräaikaistarkastuksien ajoittaminen kaikkien koh-
teiden osalta optimaaliseksi, jolloin määräaikaisuudesta johtuvat kustannukset pysyvät 
mahdollisimman pienenä. Selvityksen perusteella kohteiden määräaikaistarkastuksien 
ajankohdasta saatiin tietoa ja tarkastukset oli mahdollista jaksottaa lainsäädännön vaa-
timalla tavalla myös jatkoa ajatellen. Tärkeää oli, että kerättiin tieto aiemmin tehdyistä 
tarkastuksista sekä kohteiden valmistumisajankohdat, jolloin mahdollistui määräai-
kaistarkastuksien ajankohtien määrittäminen. 
 
Tarkastuksia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti, joten suunnitelmassa oli otettava 
huomioon tarkastuksista aiheutuvat kustannukset ja suunnitelma oli kustannuksista 
johtuen tehtävä useammalle vuodelle. 
 
Mikkelin vesilaitos vastaa Mikkelin talousalueen puhtaan veden toimittamisesta sekä 
jäteveden käsittelystä. Kuntaliitoksien myötä Mikkelin Vesilaitoksen vastuualueeseen 
kuuluvat myös Haukivuori ja Anttola sekä vuodesta 2013 alkaen Suomenniemi ja Ris-
tiina. Liitokset kasvattavat vastuualuetta sekä maantieteellisesti että laitteistojen osal-
ta. Laitteistojen kunnon kartoittaminen on tärkeää, koska vesilaitokselle siirtyy suuri 
määrä kohteita, joista osa on otettava mukaan myös määräaikaistarkastusohjelmaan. 
 
Kuntaliitoksien mukana tulevat kohteet vaikeuttivat kartoitustyötä, koska osa kohteis-
ta on Mikkelin Vesilaitokselle aiemmin kuulumattomia laitteistoja. Kohteista oli haet-
tava tietoa olemassa olevista dokumenteista tai tehtävä kartoitustyötä käymällä jokai-
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sessa kohteessa, mikäli niistä ei ollut tietoa saatavilla. Maantieteellinen sijainti sekä 
kohteiden runsas lukumäärä lisäsivät työn määrää huomattavasti. Onneksi sähkölai-
tokselta oli mahdollista saada myös lisätietoa kohteista ja heiltä löytyi laskutuksen 
kautta tiedot eri kohteiden päävarokkeista, joista ei ollut vielä aiemmin täyttä var-
muutta. Olemassa olevaa tietoa oli myös mahdollista verrata sähkölaitoksen tietoihin, 
ja lisäksi niiden perusteella sai esimerkiksi tiedot Suomenniemen kohteista, joista tie-
toa ei vielä ollut muuten saatavilla. 
 
2 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET 
 
”Määräaikaistarkastuksen ensisijainen rooli on valvoa, että haltija pitää yllä sähkölait-
teiston käytön sähköturvallisuutta noudattamalla hoito- ja kunnossapito-ohjelmaa sekä 
laitevalmistajien käyttö- ja huolto-ohjeita. Määräyksiin perustuva, jopa viidentoista 
vuoden välein suoritettava määräaikaistarkastus ei korvaa haltijan velvollisuutta huo-
lehtia säännönmukaisesti sähkölaitteistonsa sähköturvallisuudesta.”/1./ 
 
Määräaikaistarkastuksissa kohteet on jaettu eri luokkiin ominaisuuksiensa perusteella 
ja luokat määräävät myös määräaikaistarkastusten ajankohdat. Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä 5.7.1996/517 muutos 
3.5.2004/335 määrittelee 2§ sähkölaitteistot seuraavasti. 
 
1) luokan 1 sähkölaitteisto: 
 
a) sähkölaitteistoa asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa; 
 
b) muuta kuin asuinrakennuksen sähkölaitteistoa, jonka suojalaitteena toimivan ylivir-
tasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3; 
 
d) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmis-
tus, käsittely tai varastointi vaatii ilmoitusta; 
 
2) luokan 2 sähkölaitteisto: 
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b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksi-
tyisellä lääkäriasemalla, jossa ei tehdä yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä 
kirurgisia toimenpiteitä; 
 
c) sähkölaitteistoa, johon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun otta-
matta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1000 voltin nimellisjännit-
teellä syötettyjä yli 1000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja; 
 
d) sähkölaitteistoa, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteistonhaltijan kiin-
teistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen 
summaa, on yli 1600 kilovolttiampeeria; 
 
3) luokan 3 sähkölaitteisto 
 
a) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmis-
tus, käsittely tai varastointi taikka räjähteen valmistus vaatii lupaa; 
 
b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa taikka 
sellaisella yksityisellä lääkäriasemalla, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutus-
ta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä; 
 
c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muuta vastaavaa sähköverkkoa./2./ 
 
Mikkelin Vesilaitoksen eri kohteissa on laitteistoja, jotka saavat useita eri luokituksia. 
Kohteita on erilaisia, kahden pumpun jätevesipumppaamoista aina kokonaisiin laitok-
siin, joihin tulee 20 kV syöttö omaan muuntamoon. Suurin osa tarkastuskohteista on 
luokan 1b tiloja, joissa sulakekoko on 50A-160A. Näihin kuuluvat jätevesipumppaa-
mot, puhtaan veden paineenkorotusasemat sekä osa isommista kohteista esim. vesilai-
tokset. Isommat laitokset luokitellaan 2d-luokan laitteistoiksi, koska omista muunta-
moista johtuen teholuokka siirtää ne pois luokasta 1b. Osa kohteista on vielä 1d-
luokan laitteistoja, joista esimerkkinä Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamolla 
sijaitseva mädättämö ja metaanin polttoon käytettyjen laitteistojen keskukset. Nämä 
tilat luokitellaan räjähdysvaarallisiksi tiloiksi. 
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Määräaikaistarkastusten tekemisestä on säädetty Kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
tös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä 5.7.1996/517 kolmannessa luvussa 
12§ (3.5.2004/335) 
 
Käytössä olevalle sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus seuraavasti: 
 
1) luokan 1 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta viidentoista vuoden 
välein, mikäli kuitenkin asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa 
muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivir-
tasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistolle tehtävä 
määräaikaistarkastus viidentoista vuoden välein; 
 
2) luokan 2 sähkölaitteistolle kymmenen vuoden välein; 
sekä 
 
3) luokan 3 sähkölaitteistolle viiden vuoden välein./2./ 
 
Määräaikaistarkastusten tekemisestä on lisäksi säädetty samaisessa luvussa 14§ 
(3.5.2004/335) 
 
Määräaikaistarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos. Muille kuin luokan 3 alakohdas-
sa a tarkoitetuille sähkölaitteistoille määräaikaistarkastuksen voi tehdä myös valtuutet-
tu tarkastaja./2./ 
 
Tästä johtuen Vesilaitoksella ei ole mahdollista tehdä tarkastuksia oman henkilökun-
nan voimin, joten suunnittelussa ja aikataulussa oli huomioitava myös määräaikaistar-
kastuksista aiheutuvat kustannukset. Kustannuksista johtuen aikataulu oli venytettävä 
pidemmälle ajanjaksolle, ja selvitystyössä oli huomioitava aiemmin tehdyt määräai-
kaistarkastukset sekä kohteiden käyttöönottotarkastuksien päivämäärät, joista määrä-
aikaistarkastusten ajankohta oli määritettävä. 
 
Itse määräaikaistarkastuksesta on kerrottu edelleen samaisessa Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätöksessä 517 13§ seuraavaa: 
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Määräaikaistarkastuksessa tulee riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla sovel-
tuvalla tavalla varmistua siitä, että  
 
1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapi-
to-ohjelman mukaiset toimenpiteet, 
 
2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot, ja 
ohjeet ovat käytettävissä ja  
 
3) sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkir-
jat./3./ 
 
Määräaikaistarkastuksia koskevat määräykset Kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
töksessä eivät lopulta ole kovin yksityiskohtaisia, eikä tarkastusten sisältöön löydy 
myöskään yksityiskohtaisia ohjeita. Päätöksiä selvennetään Turvatekniikan keskuksen 
ohjeessa S4-11, jossa kerrotaan myös uusintatarkastuksista sekä ilmoitusvelvollisuu-
desta TUKESille tai jakeluverkon haltijalle./4./ 
 
Sähköinfon ylläpitämässä ST -kortistossa määräaikaistarkastuksista kerrotaan yksi-
tyiskohtaisesti, miten tarkastukset tehdään ja miten niihin pitää valmistautua. ST -
korteissa on myös tarkastuksia varten valmiit lomakepohjat sekä ohjeet niiden täyttä-
miseen. 
 
2.1 Määräaikaistarkastuksen tilaaminen 
 
Sähkölaitteiston ylläpitäjä tilaa laitteistolle tarkastuksen valtuutetulta laitokselta tai 
valtuutetulta tarkastajalta /1/. Sähköturvallisuuslaissa 14.6.1996/410 24 a ja b § muu-
toksissa 2.4.2004/220 on säädetty vaatimukset sekä valtuutetuille laitoksille että val-
tuutetuille tarkastajille. 
 
24 a § 
 
Arviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja tarkastuslaitoksen tulee täyttää seuraavat 
vaatimukset: 
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1) laitos on arviointilaitos- ja tarkastuslaitostehtäviä koskevassa toiminnassaan riip-
pumaton ja puolueeton; 
 
2) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on hyvä tek-
ninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan pe-
rehdyttävissä tehtävissä ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä 8 §:n momentin 1 tai 2 
kohdassa tai niiden nojalla säädetään; 
 
3) laitoksella on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät; 
 
4) laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, jolla toiminnan laatu 
varmistetaan sähköturvallisuuden osalta, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen 
seurantaa varten; 
 
5) laitoksella on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuutus toi-
minnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi./5./ 
 
24 b § 
 
Valtuutetun tarkastajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 
 
1) tarkastaja on tarkastustehtäviä koskevassa toiminnassaan riippumaton ja puoluee-
ton; 
 
2) tarkastajalla on riittävä ammattitaito ja kokemus ottaen soveltuvin osin huomioon, 
mitä 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai sen nojalla säädetään; 
 
3) tarkastajalla on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät; 
 
4) tarkastaja osoittaa luotettavasti, miten hän varmistaa toimintansa laadun sähkötur-
vallisuuden osalta; 
 
5) tarkastajalla on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuutus toi-
minnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi./5./ 
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2.2 Tarkastuksen yleiset lähtökohdat ja tavoitteet 
 
”Tarkastuksen päätavoitteena on sähkölaitteiston käytön sähköturvallisuus. Jotta tar-
kastuksen lopputulos toisi todellista lisäarvoa sähkölaitteiston haltijalle, tulee haltijan 
kiinnittää erityistä huomiota tarkastustoimeksiannon sisällön määrittelyyn.”/1./ 
 
”Tarkastuksen sisällön määrittämiseen vaikuttaa kolme säädöksiin perustuvaa lähtö-
kohtaa: 
1) Sähkölaitteiston turvallisuuden taso on aikaisemmissa käyttöönotto-, varmennus- ja 
määräaikaistarkastuksissa todettu. 
2) Sähköturvallisuuden ylläpito on haltijan vastuulla ja se tapahtuu noudattamalla sää-
dösten mukaisille tarkastuksille annettuja menettelytapoja ja toteuttamalla käytön ai-
kana tarkoituksenmukaisia hoito- ja kunnossapito-ohjeita tai -ohjelmia. Määräaikais-
tarkastus ei voi korvata säännönmukaiseen hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvia huol-
totarkastuksia. 
3) Tarkastajan tulee saada riittävä varmuus siitä, että sähkölaitteiston käytön turvalli-
suus täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset. Tarkastus suoritetaan pistokokein.”/1./ 
 
”Määräaikaistarkastuksen toteutukseen vaikuttaa myös se, että tarkastettava laitteisto 
voidaan harvoin tehdä jännitteettömäksi ilman, että siitä aiheutuisi merkittävää hait-
taa”/1/. 
 
2.2.1 Tarkastuksen sisällön määrittäminen 
 
”Tarkastuksen sisällön määrittelyssä tulee viranomaisvaatimusten lisäksi ottaa huomi-
oon 
- toimeksiannon varsinainen sisältö 
- hoito- ja kunnossapito-ohjeiden ja -ohjelman sekä niiden noudattamisen asianmukai-
suus 
- aikaisempien käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksien asianmukaisuus 
- kohteen laajuus, luokka ja ikä 
- käyttötapa (käyttäjät, mihin käytetään, erikoiskäyttö) ja käyttöolosuhteet sekä niissä 
mahdollisesti edellisen säädösten edellyttämän tarkastuksen jälkeen tapahtuneet muu-
tokset 
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- hoidosta, käytöstä ja kunnosta saatava yleisvaikutelma ja käyttäjien sähköturvalli-
suuteen liittyvät kommentit. 
Laajuus ja sisältö vaihtelevat siten kohteen mukaan, joten jokaisen sähkölaitteiston 
tarkastuksen sisältö on määriteltävä tapauskohtaisesti.”/1./ 
 
2.2.2 Määräaikaistarkastuksen minimilaajuus 
 
”Sähkölaitteiston sähköturvallisuuden vaatimustenmukaisuus tarkastetaan hoidon ja 
käytön dokumenteista. Vaatimuksenmukaisuus varmistetaan pistokokein, jos laitteis-
tolle on laadittu sähköturvallisuuden ylläpidon kannalta asianmukainen hoito- ja kun-
nossapito-ohjelma ja sen noudattaminen voidaan luotettavasti todeta, tai jos on toden-
nettavasti noudatettu laitevalmistajien käyttö- ja hoito-ohjeita. Lisäksi tarkastetaan, 
että laitteistolle on suoritettu säädösten edellyttämät sähkötarkastukset ja että niissä 
mainitut viat ja puutteet on korjattu.”/1./ 
 
”Mikäli sähköturvallisuuden vaatimustenmukaisuutta ei voida luotettavasti todeta hoi-
don ja käytön dokumenteista, tulee suorittaa kattavampi määräaikaistarkastus sovelta-
en sitä koskevia ohjeita”/1/. 
 
2.2.3 Kattava määräaikaistarkastus 
 
”Tapauksissa, joissa hoito- ja kunnossapito-ohjelmaa ei ole tai hoitoa ja kunnossapitoa 
sekä säädösten edellyttämiä tarkastuksia ei voida luotettavasti todeta, määräaikaistar-
kastuksen sisällöksi otetaan turvallisuuden kattavampi tarkastaminen. Tarkastuksen 
tuloksia arvioitaessa tulee huomioida, että tarkastus suoritetaan pääosin pistokokein, 
joiden laajuus riippuu sekä toimeksiannosta että tarkastettavasta kohteesta.”/1./ 
 
2.2.4 Tarkastuksen kattavuuden määrittäminen 
 
”Aistinvaraiset tarkastukset sekä mittaukset ja testaukset suoritetaan pistokokein siten, 
että kaikki kohteen erityyppiset tilat ja asennustavat sisältyvät tarkastukseen. Tarkas-
tuksen laajuutta määriteltäessä tulee pistokokeisiin aina sisällyttää 
- tilat, joihin liittyy erityisolosuhteita, kuten palovaaralliset tilat, peseytymistilat, suur-
keittiöt, ulkoalueet, maatalouden rakennukset, muut erityistilat 
- tilat, joihin liittyy erityisvaatimuksia, kuten kokoontumis-, majoitus- ja ulkotilat 
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- sähkölaitteistot, joille on olemassa erityismääräyksiä ja -ohjeita, kuten laboratoriot, 
lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat, kirkot, museot, arkistot, jakeluverkot 
- sähkötiloista aina sähköasemat, muuntamot, pääkeskus ja valitun tarkastuslaajuuden 
mukaan muut keskukset 
- kiinteistön jokainen muu kuin pelkkä asuinrakennus. 
Mikäli tarkastuksen yhteydessä tulee esiin kohteelle ominaisia ”tyyppivikoja”, ne ote-
taan huomioon tarkastuksen laajuutta määriteltäessä.”/1./ 
 
”Minimitarkastuksessa pistokokeiden laajuus valitaan siten, että tarkastaja saa var-
muuden hoito- ja kunnossapito-ohjelman noudattamisesta ja tarkoituksenmukaisuu-
desta sekä siitä, että sähkölaitteiston käytön turvallisuus täyttää olennaiset turvalli-
suusvaatimukset”/1/. 
 
2.2.5 Mittauksien laajuuden määrittely 
 
”Mittauksilla ja testauksilla varmistetaan, että huoltokirjojen mukaiset mittaukset ja 
testaukset on suoritettu, olennaiset henkilöiden ja omaisuuden turvaamiseksi asennetut 
suojajärjestelmät toimivat (olennaiset turvallisuusvaatimukset) ja ettei sähkölaitteiden 
käytöstä aiheudu palovaaraa. Laajennetussa tarkastuksessa suojauksien toimivuus tu-
lee tutkia kaikilla tarkastukseen valittujen keskuksien alueilla, tiloista joille on eri-
koisvaatimuksia ja lisäksi aina suojalaitteiden toiminnan kannalta sähkölaitteiston 
epäedullisimmasta pisteestä. Mittaukset suoritetaan soveltaen käyttöönottotarkastusta 
koskevia menetelmiä. Minimitarkastuksessa mittauksien laajuus valitaan siten, että 
tarkastaja saa varmuuden hoito- ja kunnossapito-ohjelmien noudattamisesta ja tarkoi-
tuksenmukaisuudesta siten, että sähkölaitteiston käytön turvallisuus täyttää olennaiset 
turvallisuusvaatimukset.”/1./ 
 
2.3 Tarkastukseen valmistautuminen 
 
Ensin sovitaan tarkastuksen ajankohta tarkastajan kanssa. Tarkastuksen tilauksen yh-
teydessä sovitaan yhteyshenkilö laitteiston haltijan puolelta, joka on mukana tarkas-
tuksessa. Ennen tarkastusta on varmistettava, että aikaisemmat tarkastuspöytäkirjat, 
hoito- ja kunnossapito-ohjelmat sekä huoltokirjat ovat käytettävissä. Tarkastuksen 
yhteydessä varmistetaan, että käytössä ja hoidossa tarvittavat dokumentit ovat olemas-
sa. Lisäksi kaikille asianomaisille on ilmoitettava tulevasta tarkastuksesta./1./ 
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2.4 Tarkastuksen aloitus 
 
”Tarkastus aloitetaan perehtymällä kohteeseen ja sen käyttöön kohteen tuntevan hen-
kilön kanssa. Aloituspalaveri sisältää seuraavia asioita: 
- Opastava keskustelu tarkastuksen tarkoituksesta ja sen toteuttamistavasta. Tiedustel-
laan mahdolliset rajoitukset, joilla on vaikutusta tarkastuksen suorittamiseen tai työ-
turvallisuuteen. 
- Tarkastuksen aikana opastetaan sähköturvallisuusasioissa sekä neuvotaan tarkastuk-
sessa mukana olevia haltijan vastuusta ja velvollisuuksista huolehtia sähkölaitteiston 
turvallisuudesta. 
- Selvitetään edellisen säädöstenmukaisen tarkastuksen jälkeen tehdyt muutos- ja laa-
jennustyöt sekä tapahtuneet käyttötarkoituksen muutokset. 
- Tarkastetaan aikaisemmat tarkastuspöytäkirjat ja niissä mainittujen virheiden ja 
puutteiden korjaukset: 
 - käyttöönottotarkastukset 
 - varmennustarkastukset 
 - määräaikaistarkastukset 
 - kuntotutkimukset ja -arviot. 
- Tarkastetaan, kuuluuko kohteeseen valtioneuvoston koneiden turvallisuudesta anta-
man asetuksen (400/2008) mukaisia koneita. Tällä asetuksella on Suomessa otettu 
käyttöön ns. konedirektiivi 2006/42/EU. Mikäli sellaisia on, tarkastetaan konetta kos-
kevan EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen olemassaolo ja asianmukaisuus. Säh-
köturvallisuuslakiin perustuva koneen sähköturvallisuuden ylläpidon tarkastus sisältyy 
määräaikaistarkastukseen. 
- Tarkastetaan hoito- ja kunnossapito-ohjeet ja -ohjelmat, sekä todetaan niiden noudat-
taminen huoltokirjoista tai vastaavista. 
- Tiedustellaan sähkölaitteiston sähköturvallisuuteen liittyvistä havainnoista, kuten 
 - sulakkeiden ja muiden suojalaitteiden epätavalliset ja toistuvat toimin-
nat 
- tapahtuneet sähkövahingot, sähkötapaturmat ja sähköilmiöt 
- käyttäjien kommentit laitteiston sähköturvallisuudesta.”/1./ 
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2.5 Sähkölaitteistojen hoidon, huollon ja kunnossapidon tarkastus 
 
”Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan, että sähkölaitteiston haltija täyttää käyttäes-
sään ja hoitaessaan hallitsemiaan sähkölaitteistoja ne vaatimukset, joita sähköturvalli-
suuslainsäädäntö ja sen perusteella annetut alemmat määräykset sähköisku- ja palo-
turvallisuuden sekä sähkölaitteistojen käytön häiriöttömyydestä asettavat.”/1./ 
 
”Sähkölaitteiston haltija voi vastata velvoitteistaan vain tarkkailemalla sähkölaitteis-
ton kuntoa säännönmukaisesti sekä tarvittaessa mittauksin ja testauksin. Lisäksi luok-
kien 2 ja 3 sähkölaitteistoille on laadittava ennalta sähköturvallisuutta ylläpitävä kun-
nossapito-ohjelma. Usein nämä molemmat asiat on esitetty hoito- ja kunnossapito-
ohjelmassa.”/1./ 
 
”Käyttäjien ja kiinteistön hoidosta vastaavien tulee olla opastettuja huolehtimaan 
säännönmukaisesti käytön sähköturvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi 
- merkki- ja turvavalaistuksen hoidosta ja kunnossapidosta 
- sähkölaitteiden kunnon tarkkailusta 
- soveltuvin osin suojalaitteiden toiminnan ja asetteluarvojen tarkkailusta 
- sähkötilojen siisteydestä, lukituksista ja varoituksista 
- käytön ja huollon kannalta välttämättömistä piirustuksista sekä käyttö- ja hoito-
ohjeista.”/1./ 
 
”Mikäli hoito- ja kunnossapito-ohjelmaa ei ole, sähköturvallisuuden ylläpidon varmis-
tamiseksi suositellaan 1-3 vuoden välein pidettävää huoltotarkastusta ja käytön sähkö-
turvallisuuden opastusta. Huoltotarkastus suoritetaan soveltaen laajennetun määräai-
kaistarkastuksen periaatteita.”/1./ 
 
2.6 Hoidon- ja kunnossapidon asianmukaisuuden sekä säädösten edellyttämien 
tarkastuksien todentaminen 
 
”Tarkastuksessa tulee selvittää seuraavat asiat: 
- Hoito- ja kunnossapito-ohjelman tai -ohjeiden asianmukaisuus sähköturvallisuuden 
ylläpidon kannalta ja se, että niitä on noudatettu. Noudattaminen todetaan huoltokir-
jasta tai vastaavasta. 
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- Säädösten ja määräysten edellyttämien sähkötarkastuksien suorittaminen. Todenta-
minen edellyttää, että tarkastuspöytäkirjat ovat nähtävillä. 
- Aikaisemmissa tarkastuksissa havaittujen puutteiden ja vikojen poistaminen riittävän 
nopeasti. 
- Käytön ja huollon edellyttämien ohjeiden ja piirustusten saatavuus ja niiden ajan-
tasaisuus. 
- Sähkölaitteistojen turvallisuus. Sähkölaitteistoa on hoidettu ja sen käyttö on turval-
lista niin, ettei siitä aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. 
- Sähkölaitteiden tunnistettavuus (merkitseminen) on asianmukaista ja ajan tasal-
la.”/1./ 
 
2.7 Käytön turvallisuuden tarkastus 
 
2.7.1 Olennaiset turvallisuusvaatimukset 
 
Tarkastuksessa tulee saavuttaa ”varmuus tarkastetun sähkölaitteiston käytön turvalli-
suudesta tarkastamalla olennaisten turvallisuusvaatimusten toteutuminen”/1/. 
 
2.7.2 Suojaus sähköiskulta 
 
Suojaus sähköiskuilta ”tarkastetaan pistokokein, ettei sähkölaitteisto aiheuta sähköis-
kuja ihmisille eikä eläimille missään käyttö- ja huolto-olosuhteissa”/1/. 
 
”Tarkastuksessa on tavanomaisten kosketussuojausvaatimusten lisäksi kiinnitettävä 
huomiota loppukäyttäjien ammattitaidon tai ammattitaidottomuuden (sähköala) aset-
tamiin erityisvaatimuksiin heidän suorittaessaan hoito-, käyttö- tai huoltotoimenpitei-
tä”/1/. 
 
”Aistinvaraisesti tarkastettavia asioita ovat muun muassa 
- sulakekansien eheys 
- keskuksien kansien lukot ja lukitukset 
- sähkölaitteiden rakenteellinen eheys ja rakenne kosketussuojauksen kannalta 
- sähkötilojen lukitukset”/1/. 
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Lisäksi ”tarkastetaan maadoitusjärjestelmän ja potentiaalintasauksen kattavuus ja kun-
to”. Tarkastuksessa kiinnitetään erityisesti ”huomiota TN-C ja TN-S - järjestelmien 
liittymiskohtien määräysten mukaiseen kytkentätapaan.”/1./ 
 
Kosketusjännitesuojausmenetelmät tarkistetaan, että ne ovat määräysten mukaiset ja 
ne ”toimivat siten, ettei hengen ja terveyden turvallisuus käytössä vaarannu”/1/. 
 
Suoja- ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuus tarkastetaan mittaamalla ja testaamal-
la. ”Virtapiireissä, joissa kosketusjännitesuojaus on toteutettu käyttämällä riittävän 
nopeaa poiskytkentäaikaa, tarkastetaan poiskytkentäaika mittaamalla kohteen pienin 
vikapiirin oikosulkuvirta.”/1./ 
 
”TN-C -järjestelmissä, joissa on käytetty ns. nollauksia, tulee hyväksyä sähkölaitteis-
ton rakentamisajankohtana voimassa olleet, turvallisuusmääräysten mukaisesti suori-
tetut ratkaisut (nollausehdot)”/1/. 
 
”Mikäli kosketusjännitesuojaus on toteutettu rajoittamalla kosketusjännite sallittuun 
enimmäisarvoon, tarkastetaan toimivuus mittaamalla suojajohtimen resistanssi ja mää-
rittämällä kosketussuojauksen toimivuus (suurin sallittu kosketusjännite)”/1/. 
 
”Jos kosketusjännitesuojaus on toteutettu käyttämällä suojaerotusta tai käyttöpaikan 
eristystä, tarkastetaan suojauksen toimivuus ja toteutus”/1/. 
 
”Vikavirtasuojakytkimistä testataan, ettei vikavirta, jolla kytkin toimii, ole suurempi 
kuin sen nimellistoimintavirta, mutta se on vähintään 50 % nimellisvikavirrasta. Tar-
kastetaan lisäksi, että vikavirtasuojakytkimille on käyttö- ja huolto-ohjeet ja että käyt-
töhenkilökunta tuntee kytkinten käytön ja käyttötarkoituksen.”/1./ 
 
”Vikavirtavalvontajärjestelmät tarkastetaan ja testataan. On kiinnitettävä huomiota 
hälytyksensiirron toimivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä toimintaohjeisiin 
vikatapauksissa.”/1./ 
 
”Erityisesti tulee kiinnittää huomiota ammattitaidottoman henkilön mahdollisesti suo-
rittamiin kosketusjännitesuojauksen toimivuuden kannalta vaarallisiin asennuksiin 
(”omat viritykset”) sekä määräystenvastaisiin asennuksiin ja käyttöihin.”/1./ 
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2.7.3 Suojaus palovaaralta ja lämpövaikutuksilta 
 
Tarkastuksessa edetään seuraavaksi tarkastamaan suojaus palovaaralta ja lämpövaiku-
tuksilta, jossa kiinnitetään huomiota syttymisvaaraa aiheuttavien riskitekijöiden esiin-
tymiseen ja syntymekanismeihin. ”Tarkastus suoritetaan aistinvaraisesti piirustuksista 
ja asennuspaikoilla mittaamalla lämpötiloja sekä suurimmat oikosulkuvirrat. Palon ja 
palokaasujen leviämisen minimointi tarkastetaan selvittämällä sähköläpivientien mää-
räystenmukaisuus. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota käyttöönoton jälkeen tapahtu-
neisiin kuormituksien lisäyksiin ja kuormitettavuutta heikentäviin tekijöihin.”/1./ 
 
Edellä mainituissa tarkastuksissa kiinnitetään huomiota erityisesti: 
- ”Suojalaitteiden ja niiden asettelun sekä komponenttien, johtojen ja kuorman keski-
näinen virheellinen valinta ja se, onko asennusympäristön (esim. lämpö, jäähtyminen) 
erityisolosuhteet otettu huomioon. 
- Varmistetaan testaamalla, että suojalaitteet kytkevät oikosulun pois enintään viidessä 
sekunnissa, ellei kosketusjännitesuojaus edellytä nopeampaa toimintaa. 
- Virheelliset tai löysät liitokset. Tarkastus suoritetaan esim. testaamalla keskuksissa 
mekaanisesti johdinliitoksia sekä mittaamalla kosketuksettomalla lämpömittarilla tai 
lämpökameralla liittimien ja komponenttien lämpötiloja. Lämpötilamittauksen tulos 
varmistetaan tarvittaessa mittaamalla epäilyttävien johtimien virta (epäsymmetrisyys). 
- Laitteiston ikääntymisen ja virheellisen käytön vaikutus paloturvallisuuteen. 
- Pölyyntyminen ja likaantumiset sekä muut jäähtymisolosuhteita huonontavat tekijät. 
- Sähkölämpölaitteiden kunto, asennus, käyttö ja soveltuvuus olosuhteisiin ja käyttö-
tarkoitukseen sekä ylikuumenemissuojien mahdollinen toimimattomuus. 
- Valaisimien ja niihin kuuluvien laitteiden asennus palovaaran kannalta, esim. halo-
geenivalaisimet ja niiden liitäntälaitteet. 
- Palon ja palokaasujen leviämisen minimointiin käytettyjen ratkaisujen (palokatkot) 
toimimattomuus. 
- Ylilämmön poistojärjestelmän toimimattomuus (puhaltimet, ilma-aukot, termostaa-
tit). 
- Vastoin valmistajien ohjeita suoritetut asennukset ja käyttö. 
- Tarpeeton palokuorma, kuten sähkötiloihin ja kaapelihyllyille varastoidut syttyvät ja 
palavat tarvikkeet. 
- Laitteiston tai sen komponenttien riittämätön oikosulkukestoisuus tai -suojaus.”/1./ 
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”Viitteen mahdollisesta ylikuormituksesta saa lämmenneistä sulakkeista, johdoista, 
komponenteista, mahdollisen ylilämmön aiheuttamista vaurioista sekä käyttäjien 
kommenteista”/1/. 
 
2.7.4 Oikosulkusuojaus 
 
”Todetaan oikosulkusuojauksen toteutuminen kaikkialla sähkölaitteistossa ja tarkaste-
taan, että laitteet on valittu esiintyvien oikosulkuvirtojen mukaisesti. Oikosulkusuoja-
uksen toteamiseksi mitataan tai lasketaan pääkeskuksessa ja tarvittaessa muissakin 
laitteiston osissa esiintyvä suurin oikosulkuvirta. Laitteiden sijoituspaikoissa todetaan 
pistokokein oikosulkusuojauksen toteutuminen. Kaapeli- ja laitemitoitus edellyttävät 
yleensä 5 sekunnin toiminta-aikaa.”/1./ 
 
2.7.5 Soveltuvuus ympäristö- ja käyttöolosuhteisiin 
 
”Tarkastettavia asioita ovat kotelointiluokat, kemikaalien vaikutus, mekaanisten vaa-
rojen huomioiminen (mm. työkoneet ja läpiviennit). Erityisesti tulee kiinnittää huo-
miota alkuperäisestä muuttuneiden ympäristö- ja käyttöolosuhteiden vaikutuksiin.”/1./ 
 
2.7.6 Sähkölaitteiston hoidon, käytön ja huollon turvallisuus 
 
Sähkölaitteiston hoidon, käytön ja huollon turvallisuudessa tarkastellaan seuraavia 
asioita: 
- ”Hoidossa, käytössä ja huollossa tarvittavat välineet ovat määräysten mukaiset ja 
saatavilla. 
- Sähkölaitteistoissa on määräysten sekä turvallisen käytön ja huollon edellyttämät 
erotusmahdollisuudet. 
- Sähkölaitteilla on hoidon, käytön, huollon ja määräysten edellyttämät käyttö- ja 
huoltotilat sekä käyttöolosuhteet. 
- Sähkölaitteiden kaikki hoidon ja käytön kannalta olennaiset osat ovat luotettavasti 
tunnistettavissa. Merkintöjen tulee olla ajantasaiset sekä sellaiset, että varsinaiset käyt-
täjät ja huoltotoimenpiteitä suorittavat ymmärtävät niitä sellaisenaan riittävän nopeas-
ti. Tunnistettavuuden tulee olla ajan tasalla sekä ristiriidatonta dokumenttien kanssa. 
- Sähkötilojen lukitukset, varoitukset ja ohjeet ovat määräysten mukaisia. 
- Tarkastetaan, että sähkölaitteiston  
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 - käytössä noudatetaan sähköturvallisuusmääräyksiä sekä valmistajien ja 
 rakentajien ohjeita  
 - käyttäjät ja huoltajat ovat opastettuja käyttöön ja huoltoon.”/1./ 
 
2.7.7 Sähkölaitteiston yleinen kunto 
 
Sähkölaitteiston yleisen kunnon ”aistinvaraisesti tarkastettavia yleisluontoisia asioita 
ovat 
- asennusten määräystenmukaisuus 
- sähkölaitteiden ja asennusten kunto 
- sähkölaitteiden ja kaapeleiden kiinnitykset ja läpiviennit”/1/. 
 
”Pääsääntöisesti tarkastus suoritetaan pintapuolisesti näkyviltä osin. Keskuksia ava-
taan kuitenkin niin paljon, että olennaiset turvallisuusvaatimukset voidaan luotettavas-
ti tarkastaa.”/1./ 
 
2.8 Sähköturvallisuuden tason arvioinnissa sovellettavat normit 
 
”Tarkastuksessa on varmistuttava, että sähkölaitteistoa käytetään ja sitä on hoidettu 
niin, ettei siitä aiheudu vaaraa tai vahinkoa. Turvallisuutta on tarkasteltava olennaisten 
turvallisuusvaatimusten suhteen siten, että sähkölaitteiston käyttö todellisessa käyttöti-
lanteessa on turvallista siten kuin sähköturvallisuuslaissa on tarkoitettu.”/1./ 
 
”Valtaosa määräaikaistarkastuksen piiriin kuuluvista sähkölaitteistoista on rakennettu 
sellaisten määräysten mukaan, jotka eivät tarkastushetkellä ole enää voimassa. Voi-
massa olevia määräyksiä ei sellaisenaan voida takautuvasti vaatia noudatettaviksi. 
Aikaisempien määräysten saatavuus on lisäksi varsin huono, eikä tarkastajilta voida 
edellyttää jopa useiden määräyssukupolvien takaisten määräysten yksityiskohtaista 
tuntemista. Säädöksissä edellytetään määräaikaistarkastuksessa nimenomaan sähkö-
laitteiston käytön turvallisuuden tarkastamista eikä sen tarkastamista, onko sähkölait-
teisto rakennettu rakentamisajankohtana voimassa olleiden määräysten mukaan. Tar-
kastuksessa on voitava lähteä siitä, että sähkölaitteiston sähköturvallisuuden tason on 
aikoinaan käyttöönotto- ja varmennus- sekä määräaikaistarkastuksessa todettu olevan 
asianmukainen.”/1./ 
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”Määräaikaistarkastuksessa voidaan varsinaisten sähköturvallisuuteen liittyvien asioi-
den osalta keskittyä tarkastamaan, että  
- asennukset tai sen osat eivät ole käytössä vioittuneet 
- mahdolliset olosuhde- tai käyttömuutokset on otettu huomioon siten, että sähkölait-
teisto täyttää edelleen kaikki olennaiset turvallisuusvaatimukset”/1/. 
 
”Sähköturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön lähtökohtana on aina ollut hengen, ter-
veyden ja omaisuuden suojaaminen sähkön aiheuttamilta vahingoilta. Vanhoja turval-
lisuusmääräyksiä tuntemattakin tarkastuksissa havaitut olennaiset sähköturvallisuus-
puutteet voidaan siten perustella sähköturvallisuuslailla riippumatta rakentamisajan-
kohdasta.”/1./ 
 
2.9 Sähkölaitteiston hoidolta, käytöltä ja kunnossapidolta edellytettävät 
vaatimukset 
 
”Sähkölaitteiston rakentamisajankohdasta riippumatta hoitoon, käyttöön sekä käyttö- 
ja hoito-ohjelmiin sovelletaan voimassa olevia säädöksiä, määräyksiä ja viranomai-
sohjeita. Dokumenteilta ja sähkölaitteiden tunnistettavuudelta edellytetään seuraavaa: 
- Esitystavan tulee olla loppukäyttäjien ymmärtämä (sulakkeet, ohjauslaitteet yms.). 
- Käytön ja huollon riittävä sisältö ja kattavuus. Dokumenteista tulee olla selvitettävis-
sä virtapiirikohtaisesti suojauksen tarkastamiseen, turvalliseen käyttöön ja huoltoon 
liittyvät olennaiset asiat sekä sähkölaitteistojen erottamismahdollisuudet. 
- Tunnistettavuuden tulee olla yksiselitteinen, ajantasainen ja selkeä. 
- Käyttöön ja huoltoon välittömästi liittyvien dokumenttien tulee olla saatavilla riittä-
vän nopeasti. 
- Dokumenttien laadinnassa, ylläpidossa ja arkistoinnissa tulee huomioida niiden saa-
tavuus ja tarkistettavuus säädösten edellyttämissä tarkastuksissa (huom. pitkät tarkas-
tusvälit). Tarkastajan tulee antaa ohjeet arkistointiin.”/1./ 
 
2.10 Tarkastuspöytäkirja 
 
Tarkastuspöytäkirjassa ”tulee mainita vähintään seuraavat pääkohdat: 
- Sähköturvallisuuden valvonnan edellyttämät tiedot: 
 - kohdetta, haltijaa ja tarkastusta koskevat tiedot 
 - selvitys tarkastetusta alueesta ja tarkastusmenettelystä 
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 - aikaisempien sähkötarkastuksien asianmukainen arviointi. 
- Käytön sähköturvallisuuden arviointia koskevat tiedot: 
 - hoito- ja kunnossapito-ohjelmat ja niiden toteutuksen arviointi 
- käytön ja huollon edellyttämän dokumentaation ja käyttö- ja hoitoväli-
neiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi 
 - sähkölaitteiden käytön turvallisuuden arviointi 
- sähkölaitteiston olennaisten turvallisuusvaatimusten toteutumisen arvi-
ointi. 
- Tarkastustoimeksiantoon sisältyneet muut arvioinnit.”/1./ 
 
”Pöytäkirjaa laadittaessa tulee käyttää mahdollisimman selkeää kieltä ja ottaa huomi-
oon sekä loppukäyttäjän että hoito- ja kunnossapitotöitä suorittavien ammattilaisten 
tarpeet. Lisäksi tulee huomioida, että säädöksiin perustuvan tarkastuksen pöytäkirjalla 
on merkitystä esim. ratkaistaessa mahdollisten sähkövahinkojen vastuu- ja korvausky-
symyksiä. Suositeltavaa on, että pöytäkirjassa tai sen liitteissä mainitaan haltijaa kos-
kevat sähkölaitteiston käyttöön, huoltoon, kunnossapitoon ja tarkastuksiin liittyvät 
keskeiset säädökset, määräykset ja ohjeet sähkölaitteistossa havaittujen puutteiden ja 
vikojen riittävän nopeasti poistamisesta.”/1./  
 
”Jos tarkastaja havaitsee, että sähkölaitteen tai -laitteiston käyttö aiheuttaa välittömän 
vaaran, hänen on kehotettava haltijaa lopettamaan laitteen tai laitteiston käyttö ja erot-
tamaan se sähköverkosta. Haltijan pyynnöstä ja suostumuksella suositellaan, että tar-
kastaja avustaa vaarattomaksi tekemisessä ja tarkastusten yhteydessä.”/1./  
 
”Pöytäkirjassa annetaan myös suositus korjausajoista. Pöytäkirjan lisäksi tarkastuksen 
tilaajalle on annettava ohje muutoksenhakumenettelystä.”/1./ 
 
2.11 Tarkastuksen merkintä kohteeseen 
 
”Suoritetusta tarkastuksesta tehdään merkintä esim. tarralla tarkastetun alueen muun-
tamoon, pääkeskuksiin, erikoistilojen ja tarvittaessa muihin keskuksiin. Tarrasta tulee 
käydä ilmi tarkastuksen tyyppi, ajankohta ja suorittaja.”/1./ 
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2.12 Tarkastuksen tuloksen selvitys haltijalle ja virheiden ja puutteiden korjaus 
 
Tarkastuksen tulos selvitetään haltijalle. Jos haltijalla ei ole palveluksessaan sähköalan 
ammattilaista, ”tarkastuksen tulos on tarvittaessa luovutettava siten, että haltija ym-
märtää sen samoin kuin vaadittujen toimien tärkeyden ja perusteet. Samalla annetaan 
opastusta keskeisimmistä haltijaa koskevista sähköturvallisuussäädöksistä. Haltijaa 
tulee opastaa tarkastusdokumenttien arkistoinnissa siitä, että dokumenttien saatavuus 
on varmistettu esim. tulevissa määräaikaistarkastuksissa jopa viidentoista vuoden ku-
luttua, vaikka haltijat, käyttäjät yms. henkilöt vaihtuvat.”/1./ 
 
2.13  Ilmoitukset tarkastusrekisterin pitäjälle 
 
”Sähkölaitteistolle tehdyistä määräaikaistarkastuksista on tehtävä ministeriön mää-
räämissä tapauksissa ilmoitus sähköturvallisuusviranomaisen tai sen jakeluverkonhal-
tijan rekisteriin, jonka vastuualueella sähkölaitteisto sijaitsee. Ilmoitus on tehtävä säh-
köturvallisuusviranomaiselle luokan 2 alakohtien c ja d sekä luokan 3 sähkölaitteis-
toista. Muutoin ilmoitus on tehtävä sille jakeluverkonhaltijalle, jonka vastuualueelle 
sähkölaitteisto on rakennettu. Määräaikaistarkastusta koskevan ilmoituksen tekee tar-
kastuksen tekijä”. TUKES-ohjeessa S4-11 on määritelty tarkemmat ohjeet ilmoituksen 
antamisesta./1./ 
 
2.14  Virheet ja puutteet, joista tulee tehdä ilmoitus sähköturvallisuus-
viranomaiselle 
 
Sähköturvallisuuslain 410/1996 30 § mainitaan seuraavaa: 
 
Jos valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos tarkastuksen yhteydessä havaitsee, että 
sähkölaitteen tai -laitteiston käyttö aiheuttaa välittömän vaaran, sen on ilmoitettava 
tästä kirjallisesti laitteen tai laitteiston haltijalle sekä kehotettava lopettamaan laitteen 
tai laitteiston käyttö ja erottamaan se sähköverkosta. Tarkastuksen tehneen on lähetet-
tävä ilmoituksesta viipymättä jäljennös sähköturvallisuusviranomaiselle, jonka on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin./6./ 
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Jos tarkastuksessa havaitaan sähkölaitteessa tai -laitteistossa olevan vikoja tai puuttei-
ta, jotka vähentävät sen käytön turvallisuutta, valtuutetun tarkastajan tai valtuutetun 
laitoksen on ilmoitettava tästä laitteen tai laitteiston haltijalle /6/. 
 
Jos valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja havaitsee varmennustarkastuksessa tai 
määräaikaistarkastuksessa vakavia puutteita, tarkastajan on määrättävä tarkastuksen 
kohteena oleva sähkölaitteisto tarkastettavaksi uudelleen. Uusintatarkastus on suoritet-
tava kolmen kuukauden kuluessa tarkastusmääräyksen antamisesta./7./  
 
Valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on ilmoitettava sähköturvallisuusvi-
ranomaiselle vuosittain uusintatarkastukseen joutuneiden varmennustarkastettujen 
kohteiden rakentajat sekä yhteenveto uusintatarkastukseen määrätyistä sähkölaitteis-
toista /7/. 
 
 ”TUKES-ohjeen S4-11 mukaan välitöntä vaaraa aiheuttaviksi vioiksi ja puutteiksi 
voidaan olosuhteista riippuen katsoa mm. seuraavanlaisia: 
- Laitteen kosketeltavassa metallirungossa tai osassa on vaarallinen kosketusjännite. 
- Pistorasian suojakosketin on kytketty vaihejohtimeen, laitteen suojajohdin on pisto-
tulpassa kytketty ääri- tai nollajohtimen liittimeen tai laitteen suojamaadoitettaviin 
osiin on kytketty ääri- tai nollajohdin. 
- Sähkölaitteen tai -laitteiston jännitteiset osat ovat kosketeltavissa puutteellisen kos-
ketussuojauksen vuoksi olosuhteissa, joissa välitön vaara on ilmeinen. 
- Sähkölaitteen tai -laitteiston kosketussuojaamattomat osat on puutteellisesti erotettu 
jännitteisistä virtapiireistä (esim. jännite voidaan normaalein käyttötoimenpitein kyt-
keä kosketussuojaamattomaan osaan). 
- Räjähdysvaarallisessa tilassa (palavat nesteet) on käytössä sähkölaite tai asennus, 
joka aiheuttaa ilmeistä räjähdysvaaraa. 
- Pölyräjähdysvaarallisessa tai räjähdystarviketilassa olevan sähkölaitteen kotelointi-
luokassa tai pintalämpötilassa on olennainen puute vaatimuksiin nähden.”/4./ 
 
3 TIEDONHANKINTA 
 
Mikkelin vesilaitoksella on kohteita huomattava määrä, kun lasketaan mukaan myös 
Otavassa, Anttolassa, Ristiinassa, Haukivuorella ja Suomenniemellä olevat kohteet. 
Lisäksi selvitystyössä on otettava huomioon, että esimerkiksi Suomenniemen kohteis-
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ta ei ole vielä kovin paljon tietoa, koska ne ovat siirtymässä Mikkelin Vesilaitoksen 
vastuun alle 2013 alusta alkaen. Ristiinassa sijaitsevat kohteet ovat jo Mikkelin Vesi-
laitoksen hallinnassa, mutta kuntaliitoksen jälkeen 2013 kohteiden arkistot siirtyvät 
Mikkeliin.  
 
Kohteita on rakennettu pitkällä aikavälillä, ja osa kohteista on ollut jo pitkään käytös-
sä. Kohteita on kuitenkin tarvittaessa saneerattu. Tästä johtuen tietomäärä on suuri ja 
se on hajautunut arkistossa eri kohtiin. Lisäksi kuntaliitoksien mukana tulleista koh-
teista arkistoja ei välttämättä ole siirretty Mikkeliin niin pitkältä ajanjaksolta.  
 
3.1 Kohteiden selvittäminen 
 
Selvitystyön aloitin tutkimalla, mitkä kohteet kuuluvat määräaikaistarkastusten piiriin. 
Lakiteksteissä on selkeästi kerrottu tarkastuskriteerit, mutta tarkistin asian vielä Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastosta, onko olemassa jotain poikkeusta määräyksiin. Laki-
teksti on tässä tapauksessa yksiselitteinen, ja varmistuin siitä, että on käytettävä ulko-
puolista tarkastajaa enkä esimerkiksi pysty opinnäytetyön nimissä tekemään tarkas-
tuksia ja raportointia itse.  
 
Käytin apuna vesilaitoksen olemassa olevaa pumppaamoluetteloa, joka toimii osana 
kunnossapitojärjestelmää pumppaamojen osalta. Luettelossa on kaikki pumppaamot, 
joissa tehdään säännöllisiä tarkastuskäyntejä. Ongelmaksi muodostuivat pumppaamo-
luettelossa olevat kohteet, joista ei ollut tarpeeksi tietoa. Päävarokkeen suuruuden pe-
rusteella määritellään tarkastettavat kohteet, joten selvitin puuttuvia tietoja arkistosta 
käyttömestarin avustuksella. Tässä vaiheessa ilmeni, että kaikkea tietoa ei välttämättä 
ole arkistoissa, joten asiaa selvitettiin sähkölaitoksen kautta tulleista laskutustiedoista, 
joissa on määritetty laskutuksessa käytettävät sulakekoot. Arkistotietojen ristiriitai-
suuksien takia oli tehtävä vielä tarkistuskäyntejä, koska sulakekokoja on esimerkiksi 
jouduttu välillä muuttamaan saneeraustöiden tai erilaisten pumppujen vaatiman vir-
rankäytön vuoksi. Kohteiden käyttötarkoitusten muuttuminen on myös vaikuttanut 
käytön muuttumiseen ja joissakin tapauksissa sulakekokoa oli aiemmista tiedoista 
poiketen pienennetty. Näissä tapauksissa oikean tiedon saamiseksi oli helpointa käydä 
paikan päällä tarkistamassa tämän hetkinen tilanne. Kuvassa 1 on keskuksessa merkit-
ty suurin sallittu sulakekoko, joka kuitenkin on vielä tarkistettu varmuuden saavutta-
miseksi.  
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KUVA 1. Pääsulakkeet Otavassa sijaitsevassa Tullan jätevesipumppaamossa 
 
En halunnut, että osa kohteista jää puuttumaan listalta, koska olen jättänyt tarkistukset 
tekemättä merkattuani väärän tiedon kohteelle. Tästä johtuen käytin aikaa tiedon etsi-
miseen ja vertasin löytämiäni tietoja eri listoihin ja epäselvissä tapauksissa tarkistin 
asian paikan päältä. Jätevesipumppaamojen lisäksi listaan on otettava mukaan erilliset 
puhtaan veden paineenkorotusasemat runkolinjoissa, vesilaitokset, vedenottamot, ve-
sitornit ja suuremmat kohteet, jotka pitävät sisällään useita rakennuksia.  
 
3.2 Kohteiden tarkempien tietojen selvittäminen 
 
Selvitystyö kohteiden osalta valmistui kohtuullisessa aikataulussa, josta siirryin tar-
kempien tietojen selvittämiseen. Osasta kohteista sain tiedot valmistumisajankohdasta, 
saneerauksista ja tehdyistä tarkastuksista arkistosta löytyneiden pöytäkirjojen perus-
teella. Valitettavasti kaikista kohteista tietoja en onnistunut löytämään. Varsinkin kun-
taliitoksien mukana tulleista kohteista jäi osa dokumenteista puuttumaan, eikä erilais-
ten tarkastusten ajankohtia pystynyt määrittelemään. Näissä tapauksissa oli mielestäni 
tärkeää löytää käyttöönottovuosi, koska silloin on todennäköisesti tehty vaadittavat 
tarkastukset. Vaikka en dokumentteja löytänytkään, niin valmistumisvuoden perus-
teella kohde on mahdollista sijoittaa helpommin määräaikaistarkastussuunnitelmaan. 
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3.2.1 Ristiinan kohteet 
 
Selvitystyö Ristiinan kohteiden kohdalla helpottui huomattavasti, kun kävin kiertä-
mässä kohteet läpi. Osa arkiston aikaisemmista tiedoista oli vanhentunutta, ja tämän 
hetkinen tilanne selvisi kiertämällä kaikki Ristiinan kohteet. Aiemmin arkistojen pe-
rusteella kerätystä listasta jäi tarkistuksen jälkeen monta kohdetta pois ja yksi aiem-
min siihen kuulumaton kohde tuli lisää, joten tarkastuskierros tässä tapauksessa oli 
hyvin tarpeellinen. 
 
3.2.2 Mikkelin ja Otavan kohteet 
 
Mikkelin ja Otavan kohteiden tarkastamiseksi en käynyt jokaisessa kohteessa teke-
mässä tarkistusta, vaan vertasin arkistoista ja erilaisista tarkastusraporteista löytynyttä 
tietoa projekti-insinöörin uuteen kunnossapitojärjestelmään keräämistä kohteiden tie-
doista. Ristiriitaisen informaation kohdalla laitoin kohteen tarkistuslistalle. Tarkistus-
kierroksen yhteydessä pumppaamoista löytyi määräaikaistarkastuksia ajatellen oleel-
lista informaatiota. Kuvassa 2 on pumppaamon asiakirjojen seasta löytynyt käyttöön-
ottotarkastuspöytäkirja, jonka avulla voi määrittää seuraavan määräaikaistarkastuksen 
ajankohdan.  
 
 
KUVA 2. Pumppaamon asiakirjojen seasta löytynyt pöytäkirja 
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Kohteiden tarkistamiseen kului tässä tapauksessa kokonainen työpäivä. Mikäli olisin 
kiertänyt kaikki kohteet läpi, määrä olisi ollut kymmenkertainen ja aikaa olisi kulunut 
aikatauluun nähden liian paljon. Päivitetystä pumppaamoluettelosta ja uuden järjes-
telmän tietokorteista vertaamalla arkistossa oleviin tietoihin yhdistettynä tarkistuskier-
roksen tuloksiin uskon kaiken oleellisen tiedon löytyneen.  
 
3.2.3 Haukivuoren kohteet 
 
Haukivuoren kohdalla luotan sähköyhtiön laskutustietoihin sekä käyttömestarin tie-
toon kohteista. Haukivuoren kohteiden lukumäärä on pieni ja lisäksi pääsulakkeiden 
koko muutamia kohteita lukuun ottamatta jättävät ne määräaikaistarkastusten ulko-
puolelle. Suuremmissa kohteissa on tehty saneerauksia, joten arkistossa on kohteiden 
tarkastuspöytäkirjat. Rakennukset ovat kuitenkin vanhempia, joten määräaikaistarkas-
tukset on tehtävä alkuperäisestä käyttöönottotarkastuksesta laskien määräajan mukaan. 
 
3.2.4 Anttolan kohteet 
 
Anttolan kohteista löysin myös riittävästi informaatiota enkä nähnyt tarvetta erilliselle 
tarkistuskierrokselle. Kuntaliitos Mikkelin ja Anttolan välillä on tapahtunut jo vuonna 
2001, joten vesilaitokselle kuuluvat toiminnot ovat jo pitkään kuuluneet Mikkelin Ve-
silaitokselle /8/. Tästä johtuen tiedot kohteista olivat hyvin saatavilla.  
 
3.2.5 Suomenniemen kohteet 
 
Suomenniemen kohteista sain sähköyhtiöltä tiedot eri kohteiden päävarokkeiden koos-
ta laskutustietojen perusteella. Kohteista ei ole vielä sen enempää tietoa ja vesilaitok-
sella odotetaan kuntaliitoksen toteutumista ja arkistomateriaalin saamista Suomen-
niemestä. Suomenniemen kohteiden, samoin kuin Ristiinan osalta sovittiin, että tar-
kemman tiedon ollessa saatavilla tehdään suunnitelmat niiden määräaikaistarkastusten 
ajankohdasta. 
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3.3 Tiedonhankinnan haasteet 
 
Tiedonhankinnassa kohtasin vaikeuksia lähinnä arkistotiedon kohdalla. Vanhimmat 
osa-alueet vesilaitoksella ovat vuodelta 1911, jolloin aloitettiin vesilaitoksen rakenta-
minen /9/. Tästä johtuen en ihmettele, että kaikkia tietoja ei vuosien varrelta ole mah-
dollista löytää. Lisäksi kohteita on useassa tapauksessa ehditty saneerata monta kertaa, 
joten arkistosta löytyvä tieto on usein ristiriitaista. Arkistossa olevan tiedon määrä on 
myös suuri, joten kaikkia muutoksia ei ole varmasti saatu päivitettyä vanhan tiedon 
tilalle. Arkistointijärjestelmän ylläpito kuuluu aina tietystä osa-alueesta vastaavalle 
henkilölle, joten kyseinen henkilö varmasti löytää tiedon paljon helpommin, jos ei 
asiaa muista jo valmiiksi. Uutta tietokantaa ollaan juuri rakentamassa, joten sen kautta 
en vielä saanut kovin paljon tietoa, mutta pystyin kuitenkin vertaamaan keräämääni 
tietoa toisen henkilön keräämään tietoon ja sen perusteella pystyin rajaamaan tiedon 
hakemiseen käyttämääni aikaa. Harmillista kyllä, tietoa jäi vielä puuttumaan. En löy-
tänyt tietoja käyttöönotto-, varmennus- tai määräaikaistarkastuksista kaikkien kohtei-
den osalta. Lisäksi osassa kohteista en pystynyt määrittelemään rakennus- tai sanee-
rausvuotta, joka olisi helpottanut kohteen määräaikaistarkastuksen ajankodan määrit-
tämistä suunnittelun osalta.  
 
Suunnitelmaa silmällä pitäen tehtiin periaatepäätös, että arkistojen tutkimiseen ja 
puuttuvan tiedon etsimiseen ei käytetä loputtomasti aikaa. Mikäli kohteesta ei löytynyt 
merkintöjä aiemmista määräaikais-, varmennus- tai käyttöönottotarkastuksista, kohde 
siirretään suunnitelmassa aikaisemmin tarkistettaviin kohteisiin olemassa olevien tie-
tojen perusteella. Osasta kohteista löytyi valmistumisvuosi, mutta ei mitään tietoa eri-
laisista tarkastuksista, joten määräaikaistarkastuksen ajankohta määritetään tuolloin 
valmistumisvuoden perusteella, jolloin on oletettavasti tehty asiaan kuuluvat tarkas-
tukset. Lisäksi Ristiinan ja Suomenniemen kohteista odotetaan tarkempia tietoja vuo-
den 2013 aikana. 
 
4 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN AIKATAULUTTAMINEN 
 
Selvitystyössä tarkoituksena oli kohteiden lukumäärän lisäksi selvittää kohteissa ai-
emmin tehdyt käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset, joiden perusteella määräai-
kaistarkastusten seuraava ajankohta on mahdollista määrittää. Taulukossa 1 on esitetty 
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kohteet tarkastusjärjestyksessä. Lyhenne JVP tarkoittaa jätevedenpumppaamoa, VT 
vesitornia, PVP perusvesipumppaamoa ja PKA paineenkorotusasemaa. 
 
TAULUKKO 1. Määräaikaistarkastusten ajankohdat 
Tarkastettavat kohteet  Seuraava tarkastus  Päävaroke 
(Mikkeli) Haahkalantie JVP   2013  3*100 
(Mikkeli) Hänninhauta JVP   2013  3*50 
(Mikkeli) Jätevedenpuhdistamo   2013  Useita kohteita 
(Mikkeli) Kinnari JVP  2013  3*63 
(Mikkeli) Laajalampi (Suksisepäntie) PKA  2013  3*63 
(Mikkeli) Launiala JVP  2013  3*63 
(Mikkeli) Likolampi JVP  2013  3*63 
(Mikkeli) Orijärvi JVP  2013  3*160 
(Mikkeli) Porrassalmentie JVP  2013  3*63 
(Mikkeli) Pursiala JVP  2013  3*63 
(Mikkeli) Savilahdenkatu PVP  2013  3*63 
(Mikkeli) Siekkilä JVP  2013  3*100 
(Mikkeli) Tupalantie JVP  2013  3*63 
(Mikkeli) Tuppurala JVP  2013  3*63 
(Mikkeli) Vesilaitos (Hietalahti)  2013  3*200 
(Otava) Oulanki JVP   2013  3*100 
(Otava) Tikkala JVP  2013  3*125 
(Otava) Tikkala PKA/alasäiliö  2013  3*160 
(Otava) Ukontie tas.allas/satama   2013  3*100 
(Anttola) Honkalahti PK1   2014  3*50 
(Anttola) Jätevedenpuhdistamo   2014  3*80 
(Anttola) Seppälänkylä PK2   2014  3*63 
(Anttola) Vesilaitos Vanha pappil.tie  2014  3*63 
(Haukivuori) Haukivuoren kylän PKA   2014  3*100 
(Haukivuori) Huosioskankaan vedenottamo   2014  3*63 
(Haukivuori) Jätevedenpuhdistamo   2014  3*125 
(Mikkeli) Kirjala VT  2014  3*63 
(Mikkeli) Vesilaitos (Hanhikangas)  2014  3*200 
(Mikkeli) Vesilaitos (Pursiala)  2014  1600A katkaisija 
(Mikkeli) Visulahti JVP  2014  3*63 
(Ristiina) Joutsenranta JVP   2015  3*50  
(Ristiina) Jätevedenpuhdistamo   2015  3*125 
(Ristiina) Vesilaitos   2015  3*100 
(Ristiina)Hartikkalan vedenottamo   2015  3*63 
(Suomenniemi) Jätevedenpuhdistamo   2015  3*63 
(Suomenniemi) Jätevedenpumppaamo 1   2015  3*50 
(Suomenniemi) Jätevedenpumppaamo 2   2015  3*63 
(Suomenniemi) Jätevedenpumppaamo 3   2015  3*63 
(Suomenniemi) Paineenkorotuslaitos Koulutie   2015  3*63 
(Mikkeli) Valkosenmäki PKA  2017  3*63 
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(Mikkeli) Vehkasilta JVP  2017  3*100 
(Mikkeli) Karikontie PKA   2018  3*100 
(Otava) Akkala JVP   2018  3*50 
(Otava) Sirkolanmäki JVP  2018  3*160 
(Otava) Tulla JVP  2018  3*50 
(Mikkeli) Metsäkouluntie JVP  2019  3*50 
(Mikkeli) Siikasalmi JVP  2020  3*50 
(Otava) Tokero JVP  2021  3*50 
 
Kaikista kohteista ei arkistojen perusteella löytynyt merkintöjä aiemmista tarkastuk-
sista, joten ne on sijoitettu aikatauluun rakentamisvuoden tai muun löytyneen infor-
maation perusteella. Tässä tapauksessa joissakin kohteissa määräaika on mennyt um-
peen, ja ne on sijoitettu suunnitelmassa heti ensimmäiselle tarkastuskierrokselle, joka 
aloitetaan mahdollisimman pian. Listalla olevalle Hanhikankaan vesilaitokselle mää-
räaikaistarkastusta ei todennäköisesti tehdä taulukossa olevan aikataulun mukaan, 
koska kohteen saneeraus aloitetaan 2013, ja siitä johtuen siellä tehdään käyttöönotto-
tarkastus saneerauksen valmistuttua. Ristiinan ja Suomenniemen kohteista ei ollut 
vielä käytössä tämän hetkisten arkistojen perusteella tietoa niissä suoritetuista tarkas-
tuksista, joten ne on sijoitettu alustavasti vuodelle 2015. Kuntaliitoksista johtuen koh-
teista on saatavissa lisätietoa arkistojen siirryttyä Mikkeliin, joten tarpeen mukaan 
määräaikaistarkastusten ajankohtaa on mahdollista aikaistaa. 
 
5 KUSTANNUSARVIO MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSISTA 
 
Määräaikaistarkastusten kustannuksien arvioinnissa käytin kolmesta eri lähteestä ky-
syttyjä laskentaperusteita kustannuksille. Käytössä on kyselyn perusteella ainakin nel-
jä erilaista mallia laskutukselle, joista tässä tapauksessa käytin kolmea erilaista mallia 
kustannusarvion laskemiseksi. Tässä vaiheessa en pyytänyt virallisia tarjouksia mää-
räaikaistarkastusten tekemisestä, koska minulla ei ole siihen valtuuksia ja sen hoitavat 
siitä vastaavat henkilöt myöhemmin. Laskutusmallit on selvitetty valtuutetuilta tarkas-
tuslaitoksilta ja valtuutetuilta tarkastajilta puhelinkeskusteluiden perusteella, enkä täs-
sä tapauksessa lähde nimeämään tiedon antajia, koska tarkoituksena oli selvittää tar-
kastuksista aiheutuvien kustannusten suuruusluokka eikä tarkkoja kustannuksia. Li-
säksi en halua näin kevyellä laskentaperusteella tietämättä todellisia laskentaperusteita 
tai laskutuskäytäntöjä asettaa ketään epäedulliseen asemaan. 
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5.1 Laskentatavat 
 
Kustannusten arvioinnissa laskelmissa on käytetty arviointiperusteina kolmea eri las-
kentatapaa, jotka ovat käytössä tarkastuksia tekevillä laitoksilla ja tarkastajilla. 
 
Tapa 1: Tarkastuksen tekeminen maksaa 800 € päivässä, jolloin se sisältää esim. kol-
men tai neljän pumppaamon mittaukset ja niistä tehtävät raportit. Tämä on tarkastajan 
mukaan yhden päivän mahdollinen tarkastusmäärä pieneksi luokittelemissani kohteis-
sa. Isommissa kohteissa voisi käyttää arviointikriteerinä, että aika kaksinkertaistuu 
kohteen kasvaessa, jolloin päivässä ehtii tarkistaa noin kaksi keskikokoiseksi määritte-
lemääni kohdetta. Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon luokittelen suureksi koh-
teeksi, jolloin tarkastajan mukaan tarkastus kestää koko päivän. 
 
Tapa 2: Pumppaamon tarkastushinta on 250 € sisältäen pöytäkirjan, isompien kohtei-
den maksaessa 600 - 700 € sisältäen pöytäkirjan sekä kohteen sisältäessä räjähdysvaa-
rallisia tiloja 1000 €. Tässä tapauksessa luokittelen pumppaamot pieniksi kohteiksi. 
Siitä isommat kohteet lasken keskiarvolla 650 €/ kohde. Kenkäveronniemen jäteve-
denpuhdistamon lasken kohteeksi, joka sisältää räjähdysvaarallisia tiloja, jolloin tar-
kastuksen hinnaksi tulee 1000 €. 
 
Tapa 3: Tarkastukset tehdään tuntiveloituksena 52 € tunti alv. 0 %, jolloin sama lasku-
tus on matka-ajalla, tarkastuksella ja pöytäkirjan täyttämisellä. Tarkastajan matkaku-
luiksi tulee noin 3 tuntia päivää kohti, ja arvioin tarkastajan ehtivän tarkastaa myös 
saman määrän kohteita kuin tavassa 1. Tässä vaihtoehdossa tarkastuksia ei ole rajoitet-
tu kahdeksaan tuntiin päivässä, jolloin kauempana olevien kohteiden tarkastaminen 
onnistuisi esim. yhtenä päivänä, jos kohteita on vaikka viisi, ollen joustavampi keino 
tehdä tarkastuksia kuin tapa 1. 
 
5.2 Arviolaskelma 
 
Näiden mallien perusteella olen tehnyt suuntaa antavan kustannusarvion vuosille 2013 
-2015 laskettuna tarkastettavien kohteiden lukumäärällä. Tässä tapauksessa luokittelen 
pumppaamot, vesitornit ja paineenkorotusasemat pieniksi kohteiksi. Keskikokoisiksi 
kohteiksi olen luokitellut isommat vedenottamot, vesilaitokset, pienemmät jäteveden-
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puhdistamot ja suurimpana kohteena on Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamo. 
Laskelmien tulokset on esitetty taulukossa 2. 
 
TAULUKKO 2. Kustannusarvio vuosille 2013 -2015  
2013  Tapa 1  Tapa 2  Tapa 3 
Mikkelin 15 pientä kohdetta   4 000,00 € 3 750,00 € 2 184,00 € 
Mikkelin 3 keskikokoista kohdetta  2 400,00 € 1 950,00 € 936,00 € 
Mikkelin 1 suuri kohde  800,00 € 1 000,00 € 572,00 € 
           
Yhteensä  7 200,00 € 6 700,00 € 3 692,00 € 
           
2014          
Anttolan 4 kohdetta      1 600,00 €  1 800,00 € 1 040,00 € 
Haukivuoren 3 kohdetta      1 600,00 €  1 550,00 € 780,00 € 
Mikkelin 4 kohdetta      1 600,00 €  1 800,00 € 780,00 € 
           
Yhteensä      4 800,00 €  5 150,00 € 2 600,00 € 
           
2015          
Ristiinan 4 kohdetta  1 600,00 € 1 800,00 € 1 040,00 € 
Suomenniemen 5 kohdetta  1 600,00 € 2 050,00 € 1 196,00 € 
           
Yhteensä  3 200,00 € 3 850,00 € 2 236,00 € 
 
Tämän perusteella voi päätellä, että kohteita ollessa näin paljon ei ole järkevää ottaa 
laskutusperusteeksi kohteesta määräytyvää kustannusta. Kiinteän päivähinnan ero 
tuntilaskutukseen muodostuu pääasiassa kolmannen vaihtoehdon joustavuuden ansios-
ta, jolloin pienellä joustamisella voidaan kaikki saman alueen kohteet tarkastaa saman 
päivän aikana. Kiinteä päivähinta on kalliimpi, jos sitä verrataan tuntilaskutuksella 
tehtäviin tarkastuksiin. Kohdehinnan mukaan kertyvät kustannukset ovat kuitenkin 
suurimmat pääsääntöisesti joka kohdassa, mutta mahdollisesti suuremman tarkastus-
määrän ollessa kyseessä hinnat ovat todennäköisesti neuvoteltavissa. 
 
Laskelmat ovat täysin suuntaa antavia, koska tässä tapauksessa en ole pyytänyt viralli-
sia tarjouksia ja hintatietoja on pyydetty puhelinkeskustelun perusteella tarkastajien tai 
laitosten arvioidessa aikaisempien töiden perusteella kohteiden tarkastuksesta aiheu-
tuvia kuluja. En nimeä yrityksiä tai henkilöitä, joilta olen epävirallisia tietoja pyytänyt, 
koska he eivät ole vaikuttaneet laskelmiini ja näin ollen en edusta heitä tekemällä näi-
tä laskelmia, enkä halua aiheuttaa negatiivista tai positiivista vaikutusta kenenkään 
ammatin harjoittamiselle tai liiketoiminnalle. 
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Lisäksi saatan luokitella kohteet eri lailla kuin tarkastajat tai tarkastuslaitokset tarkas-
tettavat kohteet määrittelevät. 
 
Laskelmasta on kuitenkin pääteltävissä määräaikaistarkastuksista aiheutuvien menojen 
suuruusluokka, jota saa tarkennettua pyytämällä virallisen tarjouksen. 
 
5.3 Tarkastuksen keston arviointi 
 
Suoritin Likolammen jätevesipumppaamon sähkökeskukselle (kuva 3) koeluonteisen 
määräaikaistarkastuksen. Tarkastuksen tarkoituksena oli selvittää tarkastuksen kestoa 
ja näin arvioida kustannusarviossa tekemieni laskelmien todenperäisyyttä. Kohteesta 
oli arkistossa käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja, jossa oli näkyvillä mitatut arvot 
(liite 2). Tässä tapauksessa suoritin kohteelle pääasiassa vain aistinvaraisen tarkastuk-
sen, koska en halunnut pysäyttää pumppaamon toimintaa. Minulla ei ole oikeuksia 
tehdä määräaikaistarkastusta, joten en pitänyt tärkeänä tehdä kaikkia tarkastukseen 
kuuluvia mittauksia. 
 
 
KUVA 3. Sähkökeskus 
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Tarkistin sähkökeskuksen dokumentit, jotka pitivät paikkansa. Aistinvaraisessa tarkas-
tuksessa kiinnitin huomiota sulakekansien eheyteen, keskuksen kansien lukitukseen, 
sähkölaitteiden rakenteelliseen eheyteen sekä rakenteeseen kosketussuojauksen kan-
nalta /1/. Lisäksi tarkistin potentiaalintasauskiskon liittimien kireyden ja maadoitusten 
kunnon. Sähkökeskuksen kaikki vaadittavat merkinnät olivat paikoillaan. Pistokokee-
na tarkistin suojajohtimen jatkuvuuden keskuksen pistorasioille. Vikavirtasuojakytki-
men toiminnan testasin testauspainikkeella. Lisäksi tarkastin liittymisjohdon läpivien-
nin keskukseen sekä muut läpiviennit. Tarkastuksessa en löytänyt kohteesta huomaut-
tamista. 
 
Tähän tarkastukseen kului aikaa yhteensä 40 minuuttia kohteen sijaitessa noin kolmen 
kilometrin päässä vesilaitokselta sisältäen matkaan kuluneen ajan, joka oli noin viisi 
minuuttia. Lisäksi pöytäkirjan täyttämiseen kului kymmenen minuuttia. Mikäli tarkas-
tukseen olisi otettu vielä mukaan pienimmän ja suurimman oikosulkuvirran mittaus, 
eristysresistanssien mittaus ja muita pistokokein tehtäviä mittauksia, uskon tarkastuk-
sen valmistuvan pöytäkirjan täyttämisen kanssa alle kahdessa tunnissa. Tämä tukee 
aiemmin laskuissa käytettyjä arvioita tarkastuksen kestosta pienten kohteiden osalta.  
 
Tämän perusteella uskon, että pienten kohteiden tarkastuksia on mahdollista tehdä 
neljä yhden päivän aikana. Tämä kuitenkin vaatii, että kohteiden dokumentit ovat 
kunnossa, jolloin tarkastus sujuu nopeammin eikä tule turhia viivytyksiä. 
 
6 TYÖN TULOKSET 
 
Työn tuloksena on määräaikaistarkastussuunnitelma, jossa on määritelty kaikki Mik-
kelin Vesilaitoksen kohteet, jotka kuuluvat määräaikaistarkastusten piiriin. Lisäksi 
suunnitelmassa on tehty nopea kustannusarvio käyttämällä valtuutetuilta tarkastajilta 
ja valtuutetuilta tarkastuslaitoksilta saatuja epävirallisia tietoja kustannusten määräy-
tymisestä. Työssä on selvitetty määräaikaistarkastuksien määräytyminen Kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksien perusteella sekä tarkastusten suorittajat. Lisäksi työs-
sä käydään läpi määräaikaistarkastuksen sisältö, jotta tuleviin tarkastuksiin osataan 
varautua selvittämällä tarvittavat tiedot sekä tarvittavien dokumenttien varaamiseksi 
tarkastuksia varten. Työn tuloksena Mikkelin Vesilaitokselle jää myös työn laadinnas-
sa käytetyt taulukot sekä niihin kerätyt tiedot. Kohteiden aikaisemmista käyttöönotto-, 
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varmennus- ja määräaikaistarkastuksista tehdyt pöytäkirjat on myös kerätty yhteen 
sähköisessä muodossa. 
 
7 POHDINTA 
 
Työlle oli selkeä tilaus, koska kuntaliitoksien myötä Mikkelin Vesilaitokselle on tullut 
lisää kohteita ja alue on laajentunut maantieteellisesti. Ristiinan ja Suomenniemen 
kohdalla liitokset Mikkelin kanssa eivät vielä ole toteutuneet kaikilta osin. Aiemmin 
kohteiden tietoja ei ole kerätty yhdeksi listaksi ja aikataulutettu. Tämän työn myötä on 
helppo seurata määräaikaistarkastusten tarvetta eri kohteissa ja tarkastukset on nyt 
helppo jatkoa ajatellen rytmittää kustannusten jakautumiseksi pidemmälle aikavälille. 
 
Informaation keräämisessä oli omat hankaluutensa ja tavoitteista huolimatta kaikkea 
tietoa ei onnistuttu löytämään, vaikka sain apua muulta henkilökunnalta. Työn järke-
vän aikataulutuksen mahdollistamiseksi tiedon etsinnästä luovuttiin, jos tietoa ei yri-
tyksistä huolimatta tuntunut löytyvän. Tämän työn perusteella tehtävien tarkastusten 
jälkeen on kuitenkin jatkossa helpompi pitää yllä tietoa tarkastusten ajankohdista. Osa 
kohteista on saneerattu käyttöönottotarkastuksien jälkeen, ja niille on tehty asiaankuu-
luvat varmennustarkastukset, mutta varmennustarkastuksien yhteydessä ei ole tarkas-
tuksia ulotettu koskemaan koko laitteistoa. Tästä johtuen päätettiin, että kohteille suo-
ritetaan laajemmat määräaikaistarkastukset käsittäen paremmin koko rakennuksen 
laitteisto. 
 
Tätä työtä varten kerätyn tiedon käyttämistä jatkossa helpottaa tarvittavien dokument-
tien kokoaminen yhteen, koska kaikki löydetyt dokumentit ovat tämän työn myötä 
käytössä sähköisessä muodossa. Tiedonhankinnan yhteydessä arkistossa olevaa tietoa 
on päivitetty sekä järjestetty, jolloin myös siellä oleva tieto on helpommin käytettävis-
sä. 
 
Tulevien kuntaliitosten ajankohdasta johtuen olisi ollut kuitenkin parempi, että työtä 
olisi jatkettu vielä alkuvuonna 2013, mutta se ei valitettavasti ollut mahdollista val-
mistumisajankohdastani johtuen.  
 
Mielestäni tästä työstä on kuitenkin konkreettista hyötyä, koska olemassa oleva tieto 
on nyt suurimmasta osasta kohteista samassa paketissa ja sen käyttöä voidaan jatkos-
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sakin hyödyntää. Lisäksi työn ohessa valmistuneet taulukot kohteiden tiedoista ovat 
Mikkelin Vesilaitoksen käytettävissä, joten tietoja on Ristiinan ja Suomenniemen 
osalta helppo päivittää, kun kuntaliitokset ovat toteutuneet ja kaikki tarvittava tieto on 
käytössä niiden kohteiden osalta. 
 
Työn raportointiosuudessa on myös selvitetty määräaikaistarkastuksiin liittyvä lain-
säädäntö sekä määräaikaistarkastuksen suorittaminen käytännössä. Tietojen avulla on 
helppo valmistautua tuleviin tarkastuksiin ja varmistaa, että kaikki tarvittavat doku-
mentit ovat saatavilla. 
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1 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET 
 
1.1 Määräaikaistarkastusten ajankohdat 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 517/1996 muutoksessa 335/2004 12 § 
kerrotaan, että käytössä olevalle sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus 
seuraavasti: 
 
1) luokan 1 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta viidentoista vuoden 
välein, mikäli kuitenkin asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa 
muuta käyttöä kuin sumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivir-
tasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistoille tehtävä 
määräaikaistarkastus viidentoista vuoden välein; 
 
2) luokan 2 sähkölaitteistolle kymmenen vuoden välein; 
 
sekä  
 
3) luokan 3 sähkölaitteistolle viiden vuoden välein./1./  
 
1.2 Laitteistojen luokittelu 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 517/1996 muutoksessa 335/2004 2 § 
perusteella: 
 
1) luokan 1 sähkölaitteisto: 
 
a) sähkölaitteistoa asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa; 
 
b) muuta kuin asuinrakennuksen sähkölaitteistoa, jonka suojalaitteena toimivan ylivir-
tasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3; 
 
d) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmis-
tus, käsittely tai varastointi vaatii ilmoitusta; 
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2) luokan 2 sähkölaitteisto: 
 
b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksi-
tyisellä lääkäriasemalla, jossa ei tehdä yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä 
kirurgisia toimenpiteitä; 
 
c) sähkölaitteistoa, johon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun otta-
matta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1000 voltin nimellisjännit-
teellä syötettyjä yli 1000 sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja; 
 
d) sähkölaitteistoa, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiin-
teistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen 
summaa, on yli 1600 kilovolttiampeeria; 
 
3) luokan 3 sähkölaitteisto 
 
a) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmis-
tus, käsittely tai varastointi taikka räjähteen valmistus vaatii lupaa; 
 
b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa taikka 
sellaisella yksityisellä lääkäriasemalla, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutus-
ta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä; 
 
c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muuta vastaavaa sähköverkkoa./1./ 
 
1.3 Tarkastuksen suorittaja  
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 517/1996 14 § määrittelee tarkastuksen 
suorittajan seuraavasti: 
 
Määräaikaistarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos. Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille 
määräaikaistarkastuksen voi tehdä myös valtuutettu tarkastaja./1./ 
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1.4 Tarkastuksen sisältö 
 
Määräaikaistarkastuksen kohteille edellytetään Kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
töksessä 517/1996 13 § mukaan lisäksi; 
 
Määräaikaistarkastuksissa tulee riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltu-
valla tavalla varmistua siitä, että  
 
1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapi-
to-ohjelman mukaiset toimenpiteet, 
 
2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja oh-
jeet ovat käytettävissä ja  
 
3) sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkir-
jat./2./ 
 
Määräaikaistarkastuksen käytännön tarkastusyötä varten on julkaistu ST-kortti 51.23 
Määräaikaistarkastuksen suorittaminen (liite 1), jossa kerrotaan laitteiston tarkastuk-
sista seuraavasti: 
 
”Tarkastuksen päätavoitteena on sähkölaitteiston käytön sähköturvallisuus. Jotta tar-
kastuksen lopputulos toisi todellista lisäarvoa sähkölaitteiston haltijalle, tulee haltijan 
kiinnittää erityistä huomiota tarkastustoimeksiannon sisällön määrittelyyn.”/3./ 
 
”Tarkastuksen sisällön määrittämiseen vaikuttaa kolme säädöksiin perustuvaa lähtö-
kohtaa: 
1) Sähkölaitteiston turvallisuuden taso on aikaisemmissa käyttöönotto-, varmennus- ja 
määräaikaistarkastuksissa todettu. 
2) Sähköturvallisuuden ylläpito on haltijan vastuulla ja se tapahtuu noudattamalla sää-
dösten mukaisille tarkastuksille annettuja menettelytapoja ja toteuttamalla käytön ai-
kana tarkoituksenmukaisia hoito- ja kunnossapito-ohjeita tai -ohjelmia. Määräaikais-
tarkastus ei voi korvata säännönmukaiseen hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvia huol-
totarkastuksia. 
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3) Tarkastajan tulee saada riittävä varmuus siitä, että sähkölaitteiston käytön turvalli-
suus täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset. Tarkastus suoritetaan pistokokein.”/3./ 
 
ST-kortissa 51.23 on käyty tarkemmin läpi määräaikaistarkastuksen sisältö. 
 
Suunnitelman liitteenä 2 on määräaikaistarkastuksessa täytettävä pöytäkirja. 
 
2 MÄÄRÄAIKAISTARKASTETTAVAT KOHTEET 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä annettujen kriteereiden perusteella on 
etsitty Mikkelin Vesilaitokselle kuuluvista kohteista kaikki määräaikaistarkastusten 
piiriin kuuluvat kohteet. Kohteet on valittu käyttäen apuna pumppaamoluettelon tieto-
ja päävarokkeista, sähkölaitosten laskutustiedoissa olevia sulakekokoja, pumppaamo-
korttien tietoja, arkistosta löytynyttä tietoa sekä epäselvissä tapauksissa tarkastuskäyn-
tejä. Löytyneitä tietoja on verrattu keskenään ja ristiriitaisen informaation kohdalla 
tiedot on varmistettu tarkastuskierroksella. Taulukossa 1 on listattu kaikki tarkastuk-
sen piiriin kuuluvat kohteet ja niiden päävarokkeiden koko. 
 
TAULUKKO 1. Tarkastettavat kohteet aakkosjärjestyksessä 
Tarkastettavat kohteet  Päävaroke 
Akkala JVP (Otava)  3*50 
Haahkalantie JVP  3*100 
Hartikkalan vedenottamo (Ristiina)  3*63 
Haukivuoren kylän PKA  3*100 
Honkalahti PK1  3*50 
Huosioskankaan vedenottamo (Haukivuori)  3*63 
Hänninhauta JVP  3*50 
Joutsenranta JVP (Ristiina)  3*50  
Jätevedenpuhdistamo (Anttola)  3*80 
Jätevedenpuhdistamo (Haukivuori)  3*125 
Jätevedenpuhdistamo (Mikkeli)  Useita kohteita 
Jätevedenpuhdistamo (Ristiina)  3*125 
Jätevedenpuhdistamo (Suomenniemi)  3*63 
Jätevedenpumppaamo 1 (Suomenniemi)  3*50 
Jätevedenpumppaamo 2 (Suomenniemi)  3*63 
Jätevedenpumppaamo 3 (Suomenniemi)  3*63 
Karikontie PKA  3*100 
Kinnari JVP  3*63 
Kirjala VT  3*63 
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Laajalampi (Suksisepäntie) PKA  3*63 
Launiala JVP  3*63 
Likolampi JVP  3*63 
Metsäkouluntie JVP  3*50 
Orijärvi JVP  3*160 
Oulanki JVP (Otava)  3*100 
Paineenkorotuslaitos Koulutie (Suomenniemi)  3*63 
Porrassalmentie JVP  3*63 
Pursiala JVP  3*63 
Savilahdenkatu PVP  3*63 
Seppälänkylä PK2 (Anttola)  3*63 
Siekkilä JVP  3*100 
Siikasalmi JVP  3*50 
Sirkolanmäki JVP  3*160 
Tikkala JVP  3*125 
Tikkala PKA/alasäiliö  3*160 
Tokero JVP  3*50 
Tulla JVP  3*50 
Tupalantie JVP  3*63 
Tuppurala JVP  3*63 
Ukontie tas.allas/satama (Otava)  3*100 
Valkosenmäki PKA  3*63 
Vehkasilta JVP  3*100 
Vesilaitos (Anttola) Vanha pappil.tie  3*63 
Vesilaitos (Hanhikangas)  3*200 
Vesilaitos (Hietalahti)  3*200 
Vesilaitos (Pursiala)  1600A katkaisija 
Vesilaitos (Ristiina)  3*100 
Visulahti JVP  3*63 
 
2.1 Myöhemmin tarkastettavat kohteet 
 
Tässä kohtaa suunnitelmasta jätetään vielä pois Mikkelissä sijaitseva Hanhikankaan 
vesilaitos vuonna 2013 alkavan saneerauksen takia. Lisäksi määräaikaistarkastusten 
tekemisen ajankohta Ristiinan ja Suomenniemen kohteisiin päätetään vasta 2013, kos-
ka kuntaliitoksien myötä määräaikaistarkastusten ajankohdan määrittämiseen tarvitta-
vat dokumentit siirtyvät Mikkelin Vesilaitokselle nykyisistä arkistointipaikoista. Tässä 
vaiheessa Ristiinan ja Suomenniemen kohteiden määräaikaistarkastukset on sijoitettu 
alustavasti vuodelle 2015. 
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2.2 Tarkastuksien porrastaminen 
 
Määräaikaistarkastukset aloitetaan vuonna 2013 Mikkelin ja Otavan kohteissa, joissa 
tarkastukset ovat erääntyneet ja kohteissa, joissa aikaisempien määräaikaistarkastusten 
ja käyttöönottovuoden perusteella tarkastukset ovat tulossa vuodelle 2013 normaalin 
aikataulun mukaisesti.  
 
Tarkastukset jatkuvat normaalin määräaikaisuuden perusteella 2014, lisäksi Anttolan 
ja Haukivuoren kohteissa, joissa aiempaa tarkastusta ei ole tehty 
 
Vuodelle 2015 sijoitetaan alustavasti Ristiinan ja Suomenniemen kohteiden määräai-
kaistarkastukset kohteille, joissa niitä ei ole aiemmin tehty. 
 
Myöhemmät tarkastukset määräytyvät kohteiden käyttöönottovuoden perusteella, 
koska aiempia määräaikaistarkastuksia ei ole vielä tarvinnut tehdä. 
 
3 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN AJANKOHDAT KOHTEITTAIN 
 
Taulukkoon 2 kohteet on sijoitettu järjestykseen aikaisempien tarkastusten perusteella 
huomioiden 15-vuoden määräaikaisuus määräaikaistarkastuksissa sekä huomioiden 
käyttöönottovuosi.  
 
TAULUKKO 2. Kohteiden tarkastusjärjestys 
Tarkastettavat kohteet  Seuraava tarkastus 
(Mikkeli) Haahkalantie JVP   2013 
(Mikkeli) Hänninhauta JVP   2013 
(Mikkeli) Jätevedenpuhdistamo   2013 
(Mikkeli) Kinnari JVP  2013 
(Mikkeli) Laajalampi (Suksisepäntie) PKA  2013 
(Mikkeli) Launiala JVP  2013 
(Mikkeli) Likolampi JVP  2013 
(Mikkeli) Orijärvi JVP  2013 
(Mikkeli) Porrassalmentie JVP  2013 
(Mikkeli) Pursiala JVP  2013 
(Mikkeli) Savilahdenkatu PVP  2013 
(Mikkeli) Siekkilä JVP  2013 
(Mikkeli) Tupalantie JVP  2013 
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(Mikkeli) Tuppurala JVP  2013 
(Mikkeli) Vesilaitos (Hietalahti)  2013 
(Otava) Oulanki JVP   2013 
(Otava) Tikkala JVP  2013 
(Otava) Tikkala PKA/alasäiliö  2013 
(Otava) Ukontie tas.allas/satama   2013 
(Anttola) Honkalahti PK1   2014 
(Anttola) Jätevedenpuhdistamo   2014 
(Anttola) Seppälänkylä PK2   2014 
(Anttola) Vesilaitos Vanha pappil.tie  2014 
(Haukivuori) Haukivuoren kylän PKA   2014 
(Haukivuori) Huosioskankaan vedenottamo   2014 
(Haukivuori) Jätevedenpuhdistamo   2014 
(Mikkeli) Kirjala VT  2014 
(Mikkeli) Vesilaitos (Hanhikangas)  2014 
(Mikkeli) Vesilaitos (Pursiala)  2014 
(Mikkeli) Visulahti JVP  2014 
(Ristiina) Joutsenranta JVP   2015 
(Ristiina) Jätevedenpuhdistamo   2015 
(Ristiina) Vesilaitos   2015 
(Ristiina)Hartikkalan vedenottamo   2015 
(Suomenniemi) Jätevedenpuhdistamo   2015 
(Suomenniemi) Jätevedenpumppaamo 1   2015 
(Suomenniemi) Jätevedenpumppaamo 2   2015 
(Suomenniemi) Jätevedenpumppaamo 3   2015 
(Suomenniemi) Paineenkorotuslaitos Koulutie   2015 
(Mikkeli) Valkosenmäki PKA  2017 
(Mikkeli) Vehkasilta JVP  2017 
(Mikkeli) Karikontie PKA   2018 
(Otava) Akkala JVP   2018 
(Otava) Sirkolanmäki JVP  2018 
(Otava) Tulla JVP  2018 
(Mikkeli) Metsäkouluntie JVP  2019 
(Mikkeli) Siikasalmi JVP  2020 
(Otava) Tokero JVP  2021 
 
Määräaikaistarkastusten ajoittamisessa Hanhikankaan vesilaitos on sijoitettu tauluk-
koon edellisten tarkastusten perusteella, mutta saneerauksen vuoksi on mahdollista, 
että siellä tullaan tekemään käyttöönottotarkastus määräaikaistarkastuksen sijaan eril-
lisenä ajankohtana. Saneerauksen takia ei kannata tällä hetkellä tehdä määräaikaistar-
kastusta, koska kohteeseen tulee muutoksia. Ristiinan ja Suomenniemen kohteet on 
alustavasti sijoitettu vuodelle 2015, koska edellisten tarkastusten ajankohdat eivät vie-
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lä tällä hetkellä ole tiedossa. Tietojen tarkentuessa vuoden 2013 kuluessa ajankohtia 
voi muuttaa tarpeen mukaan. 
 
4 KUSTANNUSTEN ARVIOINTI 
 
Kustannusten arvioinnissa laskelmissa on käytetty arviointiperusteina kolmea eri las-
kentatapaa, jotka ovat käytössä tarkastuksia tekevillä laitoksilla ja tarkastajilla. 
 
4.1 Laskentatavat 
 
Tapa 1: Tarkastuksen tekeminen maksaa 800 € päivässä, jolloin se sisältää esim. kol-
men tai neljän pumppaamon mittaukset ja niistä tehtävät raportit. Tämä on tarkastajan 
mukaan yhden päivän mahdollinen tarkastusmäärä pieneksi luokittelemissani kohteis-
sa. Isommissa kohteissa voisi käyttää arviointikriteerinä, että aika kaksinkertaistuu 
kohteen kasvaessa, jolloin päivässä ehtii tarkistaa noin kaksi keskikokoiseksi määritte-
lemääni kohdetta. Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon luokittelen suureksi koh-
teeksi, jolloin tarkastajan mukaan tarkastus kestää koko päivän. 
 
Tapa 2: Pumppaamon tarkastushinta on 250 € sisältäen pöytäkirjan, isompien kohtei-
den maksaessa 600 - 700 € sisältäen pöytäkirjan sekä kohteen sisältäessä räjähdysvaa-
rallisia tiloja 1000 €. Tässä tapauksessa luokittelen pumppaamot pieniksi kohteiksi. 
Siitä isommat kohteet lasken keskiarvolla 650 €/ kohde. Kenkäveronniemen jäteve-
denpuhdistamon lasken kohteeksi, joka sisältää räjähdysvaarallisia tiloja, jolloin tar-
kastuksen hinnaksi tulee 1000 €. 
 
Tapa 3: Tarkastukset tehdään tuntiveloituksena 52 € tunti alv. 0 %, jolloin sama lasku-
tus on matka-ajalla, tarkastuksella ja pöytäkirjan täyttämisellä. Tarkastajan matkaku-
luiksi tulee noin 3 tuntia päivää kohti, ja arvioin tarkastajan ehtivän tarkastaa myös 
saman määrän kohteita kuin tavassa 1. Tässä vaihtoehdossa tarkastuksia ei ole rajoitet-
tu kahdeksaan tuntiin päivässä, jolloin kauempana olevien kohteiden tarkastaminen 
onnistuisi esim. yhtenä päivänä, jos kohteita on vaikka viisi, ollen joustavampi keino 
tehdä tarkastuksia kuin tapa 1. 
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4.2 Arviolaskelma 
 
Näiden mallien perusteella olen tehnyt suuntaa antavan kustannusarvion vuosille 2013 
-2015 tarkastettavien kohteiden lukumäärällä. Tässä tapauksessa luokittelen pump-
paamot, vesitornit ja paineenkorotusasemat pieniksi kohteiksi. Keskikokoisiksi koh-
teiksi olen luokitellut isommat vedenottamot, vesilaitokset, pienemmät jätevedenpuh-
distamot ja suurimpana kohteena on Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamo. Las-
kelmien tulokset on esitetty taulukossa 3. 
 
Taulukko 3. Kustannusarvio vuosille 2013 -2015  
2013  Tapa 1  Tapa 2  Tapa 3 
Mikkelin 15 pientä kohdetta   4 000,00 € 3 750,00 € 2 184,00 € 
Mikkelin 3 keskikokoista kohdetta  2 400,00 € 1 950,00 € 936,00 € 
Mikkelin 1 suuri kohde  800,00 € 1 000,00 € 572,00 € 
           
Yhteensä  7 200,00 € 6 700,00 € 3 692,00 € 
           
2014          
Anttolan 4 kohdetta      1 600,00 €  1 800,00 € 1 040,00 € 
Haukivuoren 3 kohdetta      1 600,00 €  1 550,00 € 780,00 € 
Mikkelin 4 kohdetta      1 600,00 €  1 800,00 € 780,00 € 
           
Yhteensä      4 800,00 €  5 150,00 € 2 600,00 € 
           
2015          
Ristiinan 4 kohdetta  1 600,00 € 1 800,00 € 1 040,00 € 
Suomenniemen 5 kohdetta  1 600,00 € 2 050,00 € 1 196,00 € 
           
Yhteensä  3 200,00 € 3 850,00 € 2 236,00 € 
 
Tämän perusteella voi päätellä, että kohteita ollessa näin paljon, ei ole järkevää ottaa 
laskutusperusteeksi kohteesta määräytyvää kustannusta. Kiinteän päivähinnan ero 
tuntilaskutukseen muodostuu pääasiassa kolmannen vaihtoehdon joustavuuden ansios-
ta, jolloin pienellä joustamisella voidaan kaikki saman alueen kohteet tarkastaa saman 
päivän aikana. Kiinteä päivähinta on myös useimmiten kallein vaihtoehto. 
 
Laskelmat ovat täysin suuntaa antavia, koska tässä tapauksessa en ole pyytänyt viralli-
sia tarjouksia ja hintatietoja on pyydetty puhelinkeskustelun perusteella tarkastajien tai 
laitosten arvioidessa aikaisempien töiden perusteella kohteiden tarkastuksesta aiheu-
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tuvia kuluja. En nimeä yrityksiä tai henkilöitä, joilta olen epävirallisia tietoja pyytänyt, 
koska he eivät ole vaikuttaneet laskelmiini ja näin ollen en edusta heitä tekemällä näi-
tä laskelmia, enkä halua aiheuttaa negatiivista tai positiivista vaikutusta kenenkään 
ammatin harjoittamiselle. 
 
Lisäksi saatan luokitella kohteet eri lailla kuin tarkastajat tai tarkastuslaitokset tarkas-
tettavat kohteet määrittelevät. 
 
Laskelmasta on kuitenkin pääteltävissä määräaikaistarkastuksista aiheutuvien menojen 
suuruusluokka, jota saa tarkennettua pyytämällä virallisen tarjouksen.  
 
4.3 Tarkastuksen keston arviointi 
 
Suoritin Likolammen jätevesipumppaamon sähkökeskukselle koeluonteisen määräai-
kaistarkastuksen. Tarkastuksen tarkoituksena oli selvittää tarkastuksen kestoa ja näin 
arvioida kustannusarviossa tekemieni laskelmien todenperäisyyttä. Kohteesta oli ar-
kistossa käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja, jossa oli näkyvillä mitatut arvot. Tässä 
tapauksessa suoritin kohteelle pääasiassa vain aistinvaraisen tarkastuksen, koska en 
halunnut pysäyttää pumppaamon toimintaa. Minulla ei ole oikeuksia tehdä määräai-
kaistarkastusta, joten en pitänyt tärkeänä tehdä kaikkia tarkastukseen kuuluvia mitta-
uksia. 
 
Tarkistin sähkökeskuksen dokumentit, jotka pitivät paikkansa. Aistinvaraisessa tarkas-
tuksessa kiinnitin huomiota sulakekansien eheyteen, keskuksen kansien lukitukseen, 
sähkölaitteiden rakenteelliseen eheyteen sekä rakenteeseen kosketussuojauksen kan-
nalta /3/. Lisäksi tarkistin potentiaalintasauskiskon liittimien kireyden ja maadoitusten 
kunnon. Sähkökeskuksen kaikki vaadittavat merkinnät olivat paikoillaan. Pistokokee-
na tarkistin suojajohtimen jatkuvuuden keskuksen pistorasioille. Vikavirtasuojakytki-
men toiminnan testasin testauspainikkeella. Lisäksi tarkastin liittymisjohdon läpivien-
nin keskukseen sekä muut läpiviennit. Tarkastuksessa en löytänyt kohteesta huomaut-
tamista. 
 
Tähän tarkastukseen kului aikaa yhteensä 40 minuuttia kohteen sijaitessa noin kolmen 
kilometrin päässä vesilaitokselta sisältäen matkaan kuluneen ajan, joka oli noin viisi 
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minuuttia. Lisäksi pöytäkirjan täyttämiseen kului kymmenen minuuttia. Mikäli tarkas-
tukseen olisi otettu vielä mukaan pienimmän ja suurimman oikosulkuvirran mittaus, 
eristysresistanssien mittaus ja muita pistokokein tehtäviä mittauksia, uskon tarkastuk-
sen valmistuvan pöytäkirjan täyttämisen kanssa alle kahdessa tunnissa. Tämä tukee 
aiemmin laskuissa käytettyjä arvioita tarkastuksen kestosta pienten kohteiden osalta. 
Tämän perusteella uskon, että pienten kohteiden tarkastuksia on mahdollista tehdä 
neljä yhden päivän aikana. Tämä kuitenkin vaatii, että kohteiden dokumentit ovat 
kunnossa, jolloin tarkastus sujuu nopeammin eikä tule turhia viivytyksiä. 
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